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  The	  regular	  weekly	  meeting	  of	  the	  Rollins	  College	  Student	  Government	  was	  held	  on	  Wednesday,	  November	  14,	  2012	  at	  6:30	  pm,	  at	  Rollins	  College	  in	  the	  Galloway	  Room,	  the	  Chairman	  and	  Clerk	  being	  present.	  The	  minutes	  of	  the	  previous	  meeting	  were	  read	  and	  approved	  as	  correct.	  	  Executive	  Reports	  were	  given	  as	  follows:	  	  a. President	  	  i. Smoking	  policy	  b. Vice	  President	  	  i. Campus	  safety	  walk	  c. Chief	  Justice	  i. Remember	  the	  28th	  of	  November	  is	  when	  your	  senator	  contracts	  need	  to	  be	  fulfilled	  or	  else	  you	  have	  to	  go	  in	  front	  of	  the	  Judicial	  Board	  d. Finance	  i. Met	  with	  WPI	  speaker	  selection.	  Looking	  for	  more	  women's	  voices	  and	  trying	  to	  diversify	  speaker	  series.	  Voted	  at	  meeting.	  e. Internal	  Relations	  	  i. In	  PSC,	  we	  discussed	  the	  "5+"	  concept	  of	  the	  teaching	  load.	  Our	  job	  is	  to	  figure	  out	  what	  will	  constitute	  a	  "plus."	  We	  discussed	  things	  such	  as	  teaching	  an	  RCC	  or	  CE	  course,	  leading	  a	  field	  study,	  doing	  4	  independent	  studies/tutorials	  throughout	  the	  year,	  etc.	  ii. Please	  remember	  to	  fill	  out	  your	  constituent	  outreach	  forms	  upon	  completing	  the	  activities.	  Also,	  please	  email	  me	  with	  the	  committee(s)	  you	  sit	  on,	  and	  any	  legislation	  you	  have	  sponsored.	  f. Public	  Relations	  	  i. The	  PR	  Committee	  will	  be	  needed	  Monday	  night	  at	  6:30	  for	  sales	  for	  Rolly	  Trolly	  Tickets.	  Share	  the	  Rolly	  Trolly	  event	  on	  Facebook.	  g. Student	  Life	  	  i. Only	  one	  meeting	  left	  (November	  27)	  ii. Please	  see	  me	  if	  you	  need	  the	  S.H.I.P.	  application	  h. Events	  	  i. Please	  remember	  to	  tell	  people	  to	  sign	  up	  for	  Rolly	  Trolly	  -­‐if	  you're	  tabling:	  please	  make	  sure	  to	  get	  a	  folder	  with	  all	  the	  necessary	  information	  to	  sell	  in	  Kasey's	  office	  in	  OSIL.	  	  Organizational	  Senator	  Reports	  were	  given	  as	  follows:	  	  i. IFC	  	  i. This	  Friday	  (Nov.	  16th)	  is	  the	  Silent	  Rave	  at	  330	  W.	  Fairbanks	  ii. Nov.	  30th	  is	  the	  IFC/Panhellic	  Cook-­‐Off	  on	  Mills	  Lawn	  j. REP	  i. Keep	  calm	  and	  REP	  On,	  Nov.	  29	  in	  Darden	  Lounge	   	  k. OMA	  i. Still	  making	  a	  decision	  on	  new	  director	  ii. Intervarsity	  is	  petitioning	  president’s	  decision,	  Diversity	  Advisory	  Council	  will	  endorse	  Michael’s	  response	  to	  the	  situation	  	   	  
 	  Ad	  Hoc	  Committee	  reports	  were	  given	  as	  follows:	  	  l. Foods	  Services	  i. Veggie	  burger	  at	  the	  Grill	  is	  successful	  ii. Final’s	  week-­‐	  bookmark	  café	  open	  till	  3	  am	  	   There	  was	  no	  new	  business.	  	  	  During	  Open	  Forum,	  the	  ResLife	  Senator	  mentioned	  that	  Diwali	  will	  be	  held	  in	  30	  minutes	  in	  Campus	  Center.	  	  A	  Senior	  Senator	  asked	  if	  anyone	  wanted	  to	  meet	  up	  after	  the	  meeting	  to	  draft	  legislation.	  Another	  Senator	  asked	  about	  the	  punishment	  for	  violating	  the	  new	  smoking	  policy.	  The	  ResLife	  Senator	  responded	  that	  it	  is	  kind	  of	  a	  “3	  strikes”	  situation,	  where	  you	  get	  a	  write	  up	  if	  you	  break	  the	  policy	  3	  times.	  Another	  Senator	  mentioned	  that	  a	  faculty	  member	  who	  lives	  in	  Ward	  Hall	  has	  a	  young	  son	  who	  has	  a	  vent	  outside	  his	  room,	  so	  to	  please	  those	  concerned	  about	  the	  new	  smoking	  policy	  that	  it	  is	  for	  the	  benefit	  of	  everyone	  living	  and	  working	  on	  campus.	  	  Another	  Senator	  mentioned	  that	  faculty	  has	  also	  been	  responsive	  to	  the	  new	  policy,	  since	  some	  of	  them	  also	  smoke	  around	  campus.	  The	  President	  noted	  that	  the	  new	  policy	  will	  not	  be	  effective	  until	  January	  1st.	  Another	  Senator	  brought	  up	  a	  concern	  from	  a	  constituent	  that	  smoking	  areas	  in	  other	  places	  sometimes	  start	  out	  looking	  nice	  but	  are	  neglected,	  and	  end	  up	  being	  not	  aesthetically	  pleasing	  anymore.	  	  	  	   The	  meeting	  adjourned	  at	  6:59	  pm.	  	   Carlee	  Hoffmann,	  Internal	  Relations	  Chair	  	  
	  
